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Violin Master Class with 
Elmar Oliveira 
Thursday, November 1, 2012 at 7:00 p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
Violin Concerto in E Minor Op. 64                                  Felix Mendelssohn 
Allegro molto appassionato       (1809-1847)                       
 
 
Wynton Grant, violin 
Tao Lin, piano 
 
 
Liebesleid                  Fritz Kreisler 
Liebesfreud                                           (1875-1962) 
 
                       
Svetlana Kosakovskaya, violin 
Tao Lin, piano 
 
 
Havanaise in E Major Op. 83                                   Camille Saint Saens 
          (1835-1921) 
                                                                  
 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Tao Lin, piano 
 
 
Violin Concerto No. 3 in B Minor    Camille Saint Saens 
                                                                                                           (1835-1921) 
 
 
Julia Jakkel, violin 
Tao Lin, piano 
 
 
Violin Concerto in D                       Igor Stravinsky 
Aria II                                                                                   (1882-1971)    
  
                                                                 
Olesya Rusina, violin 
Tao Lin, piano 
 
